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片
野
一
郎
先
生
は
こ
の
三
月
、
停
年
に
よ
り
本
学
専
任
教
授
の
職
を
退
か
れ
た
。
本
学
の
暖
か
い
雰
囲
気
に
つ
つ
ま
れ
て
過
し
た
こ
の
七
年
間
は
、
お
そ
ら
く
、
先
生
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
ぬ
幸
わ
せ
な
日
々
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
先
し
ば
ら
く
の
間
は
非
常
勤
の
立
場
で
大
学
院
の
指
導
に
当
っ
て
い
た
だ
く
わ
け
だ
が
、
と
も
角
、
専
任
の
職
務
を
一
切
は
な
れ
た
現
在
で
は
、
文
字
通
り
悠
々
自
適
の
毎
日
を
過
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
周
囲
の
人
々
は
願
う
。
　
余
暇
の
過
ご
し
方
や
趣
味
を
た
ず
ね
ら
れ
る
こ
と
が
時
々
あ
る
。
さ
し
づ
め
私
な
ど
は
、
「
ご
ろ
寝
し
て
ぼ
ん
や
り
テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
」
が
そ
の
答
え
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
時
、
例
に
よ
っ
て
そ
う
答
え
た
と
こ
ろ
、
相
手
は
、
「
今
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
ち
ゃ
あ
な
ん
だ
が
、
停
年
後
の
生
活
が
わ
び
し
く
な
る
よ
」
と
い
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
片
野
先
生
の
場
合
は
、
ど
う
考
え
て
み
て
も
、
停
年
後
の
生
活
が
わ
び
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
　
先
生
は
維
新
の
人
々
を
こ
よ
な
く
敬
愛
さ
れ
て
い
る
。
功
成
っ
て
明
治
の
元
勲
と
な
り
お
お
せ
た
人
々
だ
け
で
な
く
、
志
半
ば
に
若
く
し
て
散
っ
た
無
名
の
志
士
た
ち
も
、
ま
た
、
崩
れ
ゆ
く
幕
府
に
殉
じ
て
最
後
ま
で
幕
臣
た
る
の
節
を
つ
ら
ぬ
い
た
反
骨
の
人
々
を
も
、
ひ
と
し
く
敬
愛
さ
れ
て
い
る
。
維
新
の
過
中
に
生
き
た
そ
ん
な
人
々
の
手
に
な
る
書
や
絵
を
、
先
生
は
か
な
り
た
く
さ
ん
蒐
　
　
　
停
年
後
の
片
野
先
生
－３－
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か
も
系
統
的
に
で
あ
る
。
ひ
と
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
書
や
絵
を
称
し
て
片
野
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
は
大
変
な
異
物
が
ま
じ
っ
て
い
る
。
あ
る
日
の
午
後
、
片
野
先
生
と
の
「
学
問
的
な
」
語
し
に
疲
れ
た
私
は
、
先
生
の
う
し
ろ
に
見
え
る
掛
軸
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
署
名
が
ど
う
も
「
秀
吉
」
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
「
話
し
を
そ
ら
し
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
の
掛
軸
は
手
紙
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
署
名
が
私
に
は
秀
吉
と
い
う
よ
う
に
み
え
ま
す
け
れ
ど
、
ま
さ
か
本
物
じ
ゃ
あ
…
・
：
？
・
」
　
ま
っ
た
く
ぶ
し
つ
け
で
失
礼
な
質
問
を
し
た
も
の
だ
。
す
る
と
先
生
は
目
を
か
が
や
か
せ
て
、
　
「
本
物
だ
よ
、
君
。
こ
れ
は
ね
、
実
は
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
手
紙
な
ん
だ
ぜ
…
・
：
」
　
と
仰
言
っ
て
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
　
高
松
城
攻
略
中
の
秀
吉
は
陣
中
で
本
能
寺
の
変
を
き
き
、
光
秀
を
討
つ
べ
く
急
拠
陣
を
お
さ
め
て
京
に
引
返
し
た
。
さ
て
、
こ
の
対
光
秀
戦
の
勝
敗
を
う
ら
な
う
上
で
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
た
の
は
、
細
川
氏
で
あ
る
。
光
秀
の
娘
が
細
川
忠
興
に
嫁
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
有
名
な
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
だ
。
と
こ
ろ
で
、
目
の
前
に
あ
る
手
紙
は
、
秀
吉
が
対
光
秀
戦
の
戦
端
を
開
く
直
前
に
細
川
忠
興
に
与
え
た
手
紙
で
、
陰
日
向
な
く
秀
吉
に
忠
勤
を
は
げ
め
、
そ
の
上
は
細
川
氏
の
本
領
安
堵
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
な
の
だ
そ
う
だ
。
正
直
い
っ
て
、
私
は
お
ど
ろ
い
た
。
そ
ん
な
手
紙
が
な
ぜ
片
野
先
生
の
手
に
入
っ
た
の
か
。
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
古
書
を
扱
か
っ
て
い
る
書
店
で
偶
然
発
見
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
専
任
の
職
務
か
ら
解
放
さ
れ
時
間
の
余
裕
を
え
た
片
野
先
生
に
と
っ
て
は
、
埋
も
れ
た
史
料
を
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
発
掘
し
て
－　４　－
歩
く
こ
と
が
こ
の
上
な
い
楽
し
み
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
蒐
め
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
整
理
し
、
あ
る
時
は
正
座
し
て
衿
を
正
し
、
あ
る
時
は
浴
衣
で
く
つ
ろ
い
で
、
維
新
の
人
々
の
手
跡
を
前
に
か
れ
ら
と
心
ゆ
く
ま
で
対
語
す
る
こ
と
で
時
が
た
つ
の
を
忘
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
先
生
の
お
庭
と
日
本
間
は
ま
こ
と
に
風
雅
な
た
た
ず
ま
い
で
あ
る
。
そ
の
茶
室
で
、
奥
様
の
点
て
ら
れ
る
お
茶
を
静
か
に
味
う
ひ
と
と
き
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
一
句
あ
り
、
「
お
い
、
み
ど
り
、
短
冊
と
筆
を
持
っ
て
お
い
で
Ｌ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
さ
に
余
人
で
は
味
わ
い
え
な
い
、
燻
し
銀
の
よ
う
な
生
活
の
リ
ズ
ム
。
私
た
ち
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
ん
な
悠
々
自
適
の
生
活
を
先
生
に
お
く
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
　
し
か
し
、
客
観
情
勢
が
そ
う
は
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
　
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
は
、
イ
ン
フ
レ
の
会
計
に
お
よ
ぼ
す
影
響
が
深
刻
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
国
で
は
、
片
野
先
生
が
長
年
研
究
さ
れ
主
張
さ
れ
て
き
た
貨
幣
価
値
変
動
会
計
の
制
度
化
が
す
で
に
実
現
し
、
あ
る
い
は
、
そ
の
実
現
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
会
計
界
で
も
、
年
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
の
物
価
上
昇
率
に
悩
ま
さ
れ
、
貨
幣
価
値
変
動
会
計
を
い
や
応
な
く
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
ん
な
状
況
の
中
で
、
片
野
先
生
は
、
民
間
の
あ
る
有
力
経
済
団
体
か
ら
貨
幣
価
値
変
動
会
計
に
関
す
る
研
究
会
の
指
導
を
懇
望
さ
れ
、
こ
れ
を
お
引
受
に
な
っ
た
。
い
っ
た
ん
引
受
け
た
以
上
、
学
問
的
良
心
に
し
た
が
っ
て
自
ら
正
し
い
と
信
ず
る
方
向
に
会
計
実
務
家
を
リ
ー
ド
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
に
事
も
真
正
面
か
ら
き
ま
じ
め
に
考
え
ら
れ
る
片
野
先
生
は
、
き
っ
と
そ
う
お
考
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
研
究
室
や
書
斎
で
は
な
く
、
実
践
の
場
で
貨
幣
価
値
変
動
会
計
と
取
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
会
計
研
究
学
会
で
も
、
片
野
先
生
を
中
心
と
し
て
、
貨
幣
価
値
変
動
会
計
に
関
す
る
特
別
研
究
委
員
会
の
組
織
づ
く
り
が
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
と
し
て
い
－５－
る
。
ま
さ
に
、
現
役
以
上
に
多
忙
な
の
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
、
片
野
先
生
に
と
っ
て
、
古
人
の
書
に
接
し
、
自
然
に
親
し
む
悠
々
自
適
の
生
活
は
、
も
う
五
年
、
あ
る
い
は
十
年
、
お
あ
づ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
先
生
が
そ
ん
な
生
活
の
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
健
康
に
留
意
さ
れ
長
生
き
さ
れ
る
よ
う
、
切
に
お
祈
り
す
る
以
外
に
な
い
。
－６－
